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Метою дослідження є оцінка масштабів інтернет-піратства в Україні, його вплив на 
економіку країни та шляхи покращення захисту інтелектуальної власності. 
Наше дослідження представляє собою спробу поєднати оцінки профільних 
міжнародних організацій, щодо масштабів та збитків інтернет-піратства в Україні, з 
власними рекомендаціями удосконалення заходів по боротьбі з порушеннями в мережі 
Інтернет. 
Згідно п. «б» ч. 1 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1] 
піратство у сфері авторського права – це опублікування, відтворення, ввезення на митну 
територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження 
контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), 
фонограм, відеограм і програм організацій мовлення. 
Поширення Інтернет піратства відбувається завдяки таким чинникам як: 
 розвиток Інтернет технологій – Інтернет стає більш швидким та якіснішим;   
 збільшення Інтернет аудиторії, наприклад, в Україні у 2015 році доступ до 
всесвітньої мережі мали 21,8 мільйонів користувачів [2]; 
 недосконалість законодавства та відсутність дієвого механізму впливу на 
порушників авторського права і суміжних прав в Інтернеті. 
Поширеність нелегального контенту в Україні вже котрий рік є головним болем і для 
власників авторських прав, і для провайдерів, що поширюють ліцензійну продукцію. 
Торгове представництво США (USTR) та Міжнародний альянс інтелектуальної власності 
(IIPA) у 2016 році надав Україні статус "пріоритетної іноземної країни (Priority Foreign 
Country - PFC)" [3], тобто визнав Україну найбільшим світовим розповсюджувачем 
неліцензійної продукції. 
Більш того, згідно з цим дослідженням, за останні кілька років "інтернет-пірати" з 
інших країн спеціально переносили свої сервери до України, що робить країну ще й однією 
з найбільших у світі "піратським офшором". 
За даними Business Software Alliance (BSA), комерційна вартість неліцензійного 
програмного забезпечення, встановленого на персональних комп'ютерах в нашій країні в 
2015 році, склала $129 млн., а їх частка серед усього програмного забезпечення – 82%, 
хоча це й менше на 1%, ніж у 2013 році, та менше на 2%, ніж у 2011 році. [4] 
Піратство складає велику частку «тіньової економіки». За різними оцінками, 
отриманих з сервісу «Havocscope. Global Black Market Information», у 2008 році сукупні 
збитки від піратської музики, кінофільмів та програмного забезпечення складали 
приблизно $720 млн. Це означає, що піратство складає 16,7% від загального обсягу 
«чорного ринку» України. [5] 
Інтернет-піратство завдає великої шкоди усім, хто задіяний у процесі створення, 
відтворення і розповсюдження об'єктів авторського права. Автори не отримують 
винагороди за використання своїх творів; видавці та розповсюджувачі – не отримують 
відповідного прибутку та втрачають частину потенційних покупців, але останні мають 
комерційну вигоду, купуючи дешеві піратські твори або отримуючи їх безкоштовно; для 
держави інтернет-піратство сприяє розвитку «тіньової економіки», яка позбавляє уряд 
доходів для надання державних послуг, порушує структуру тисяч легальних робочих 
місць, підриває інвестиційний клімат держави. 
Пропонуємо загальні рекомендації удосконалення заходів по боротьбі з порушеннями 
в мережі Інтернет: 
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 запровадити правові реформи, щоб: 1) роз’яснити, що компанії нестимуть 
відповідальність за функціонування сайту, на якому пропонуються матеріали, що 
порушують авторське право та права на знаки для товарів і послуг; та 2) створити 
ефективні стимули для інтернет-провайдерів задля співпраці з правовласниками; 
 забезпечити, щоб у судів було право, а в окремих випадках — обов’язок, видавати 
накази, що зобов’язують інтернет-провайдерів надавати правоохоронним органам або 
правовласникам інформацію про власників сайтів, підозрюваних у порушенні прав; 
 забезпечити процедуру отримання правоохоронними органами інформації щодо 
власників веб-сайтів, підозрюваних у пропонуванні піратської або контрафактної 
продукції, але й передбачати дотримання належної правової процедури; 
 запровадити відповідні процедури видалення контенту на вимогу правовласника 
для сайтів, які здійснюють хостинг незаконного матеріалу; 
 повною мірою забезпечити виконання договорів ВОІВ щодо цифрового середовища 
— Договору ВОІВ про авторське право та Договору ВОІВ про виконання і фонограми. 
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